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STELLINGEN 
 
Bijhorende bij het proefschrift van Diego Barría Traverso 
1. Sinds de invoering van de maatschappelijke en bestuurlijke instituties door de Spaanse Kroon, wordt de 
verhouding tussen staat en maatschappij in Latijns-Amerika gekenmerkt door haar complex en dynamisch karakter. 
De opkomst van de ʽCreoolse staatʼ bewijst dat de Latijns-Amerikaanse elites in staat waren om in de koloniale 
publieke instituties te infiltreren. Desalniettemin was de overheid verre van een instrument voor de dominante 
maatschappelijke groeperingen.  
2. In het geval van Chili speelde de overheid een essentiële rol in het invoeren van een specifieke maatschappelijke 
orde. In de jaren ´20 van de negentiende eeuw lieten verscheidene maatregelen, zoals de afschaffing van het 
mayorazgo (een bepaalde vorm van erfrecht), zien dat overheidsbesluiten een nieuwe maatschappelijke orde 
konden voortbrengen en niet noodzakelijkerwijs de bestaande maatschappelijke structuren reproduceerden. 
3. Vanaf halverwege de negentiende eeuw begon de Chileense staat tekenen te vertonen van een eigen logica die 
onafhankelijk en soms zelfs tegenstrijdig was aan de wil van maatschappelijke belangengroeperingen. Tot aan 1880 
waren deze conflicten voornamelijk van culturele aard (religie en onderwijs). Na de Salpeteroorlog (1879-1883) 
kregen deze conflicten tussen staat en maatschappij een economisch karakter.   
4. In de jaren ´80 van de negentiende eeuw ging het merendeel van de opbrengsten van de salpeterindustrie naar de 
staatskas. Als gevolg hiervan raakte de overheid verwikkeld in een machtstrijd met maatschappelijke sectoren die 
hun aandeel in de winst wilden vergroten.     
5. De burgeroorlog van 1891 bracht een oplossing voor het conflict. De belangengroeperingen die hadden 
ingeleverd als gevolg van het overheidsbeleid zochten een manier om de publieke structuur die was ontstaan in de 
jaren voorafgaand aan de burgeroorlog af te breken. Dit doel werd bereikt na de militaire nederlaag van President 
Balmaceda en de hieropvolgende invoering van de autonome comunas. 
6. De groei van de overheid en de hervorming van het bestuurlijk apparaat kunnen de autonomie van de staat ten 
opzichte van de maatschappij doen toenemen. Echter, deze veranderingen beïnvloeden de verhouding van de 
overheid met de diverse maatschappelijke sectoren wat de staatsautonomie juist weer kan aantasten.   
7. In de jaren ´80 van de negentiende eeuw breidde de staatslogica die op politiek vlak al meerdere decennia het 
handelen van de overheid bepaalde, zich uit naar de economische sector. Zo werd een aantal overheidsbesluiten 
doorgevoerd met als doel de belangen van de fiscus in de salpeterindustrie veilig te stellen en de opbrengsten uit 
belastingen te vergroten.  
8. Verscheidene economische sectoren waren in de jaren ´80 van de negentiende eeuw direct afhankelijk van het 
beleid van de overheid. Echter, als gevolg van de hervorming van het ambtelijk apparaat, waren deze groeperingen 
niet in staat om het beleidsvormingsproces te beïnvloeden. Dit maakte dat de bestuurlijke inrichting een punt van 
conflict werd.   
9. De verhouding tussen staat en maatschappij kan worden beschreven vanuit het perspectief van de relatieve 
autonomie. Volgens deze visie heeft het bestuurlijk apparaat een zekere vrijheid om te handelen zonder instemming 
van de maatschappij of invloedrijke sectoren binnen de maatschappij. Deze bestuurlijke vrijheid bereikt echter haar 
grenzen wanneer het overheidsbeleid de belangen van dominante sectoren in gevaar brengt.   
10. Het hervormingsproces van de staat dat werd ingevoerd na de burgeroorlog van 1891, toont bepaalde 
overeenkomsten met het bestuur van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet (1973-1990). In beide gevallen 
werd getracht om door middel van de decentralisatie van publieke diensten naar lokale overheden, de invloed van 
een overheid die de belangen van de dominante klasse in gevaar had gebracht, te beperken. 
